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図1家庭の教育力が低下していると思う理由
（預数回答）
1　過保護、甘やかせすぎな
親の増加＊
2　しつけや教育に無関心な
親の増加＊
3　外部の教育機関に対する
教育の依存＊
4　親子がふれあい、共に行
動する機会の不足
5　教育に自信がもてない親
の増加＊
6　教育の仕方がわからない
親の増加＊
7　父親の存在感の低下
8　職業を持つ母親や家庭外
で活動する母親の増加
9　教育に明確な方針をもた
ない親の増加＊
10　親以外の人とふれあわせ
る機会の不足＊
11子どもにいろいろな体験
をさせる機会の不足
12　家族一人一人の個人主義
化
13　互いに励まし競い合わせ
る機会の不足＊
14　親に対する子どもの信頼
感の低下
15　子どもが働く親の姿を知
る機会の不足
16　教育についての相談相手
の不足＊
17　その他
18　とくにない
19　わからない
（注）＊：回答の選択肢が長いため、その一部を省略して表記
してあるもの
資料：総理府広報室「青少年と家庭に関する世論調査」（平成5年）
表1　子どもと一緒に過ごす時間
（平均）
父　親 竸ｨ???
日　　　　本 ??3(鳧ｭB?．44時間 
韓　　　　国 ??c"?．40 
タ　　　　　イ 塗???．06 
ア　メ　リ　カ 滴?モ?．57 
イ　ギリ　ス 滴?sR?．52 
スウェーデン ??cB?．49 
資料：r家庭教育に関する国際比較調
査報告書j（財）日本女子社会
教育会1995年
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図2　日本とアメリカの父親と子どもとの
接触内容（主な項目のみ）
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せる
資料：『家庭教育に関する国際比較調査報告書』（財）日本女子社会教育会
1995年
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図3　子どものしつけ－5歳の時に1人でできるもの－（M．A．）
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図4　子どものしつけ－15歳の時に1人でできると思うもの－（M．A．）
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資料：図3・4『家庭教育に関する国際比較調査報告讃』
（財）日本女子社会教育会1995年
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表2　青少年の家事時間の推移
（分）
別日曜の平均時間平日の平均時間1 ?况ｨ,ﾉ[ﾘｼ?隴B?
1970年 ?涛??1970年 ?涛??1970年 
21 ?b?6 ??81 
42 ?R?9 ??120 
45 ?R?7 ?R?22 
48 鼎B?1 田?90 
60 ?r?4 田B?17 
1990年　　る
小　学　生
（4－6年生）
中　学　生
高　校　生
大　学　生
勤労青少年
（19～22歳）
資料：NHK「国民生活時間調査」による
表3　家のてつだいを毎日する割合
（％）
内容項目 ?ﾈｹ?ロスア ンゼル ス ??ｲ???986?ノマン コク 
洗　　　　　濯 ??2?．4 滴?B?．7 
庭　の　掃　除 ???2．7 ??"?1．3 
夕食の買い物 ???7．5 度?2?．5 
皿　　洗　　い 塗??17．3 ??C?28．1 
部屋の掃除 塗?B?6．2 ??C2?2．0 
夕食のてつだい 嶋?2?1．0 ?8?r?．6 
兄弟の世話 ?(?r?1．8 ?X??30．9 
部屋のかたづけ ??C2?2．0 度?R?9．6 
資料：国際比較調査（2）「都市瑠璃の中の子ども
たち」福武書店モノグラフ、小学生ナウ
Vo10－91990年。
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